Roster of State Officials, 1900 by unknown
STATE GOVERNMENT. 
Lta' of sate o.IB.oere, judgea of the supreme, dtatrlc' and superior courta, and members 
and o.IB.oere of the general uaembly, at the 'lme of pueage of laws conatned lD thli book. 
OOUXTY 
NAJO:. POSITION. FBOK WHICH ORIGINALLY 
CHOSEN. 
Leslie M. Shaw •••••••. Gk)vernor ----·-···------------------------------ Crawford. Wm. H. ·Flemtng ••••• Private Beoreary to the Governor-------------- Polk. 
J. C. M1111mau --------- LLau~~vernor •••••••••••••••••••••••••••• HarriloD. G. L. Dobson ••••••••••• Secre~ of State ••••••••••••••••••••••••••••••. Polk. 
D. A. HUea •••••••••• Deputy ecreary of Bate ••••••••••••••••••••••• Polk. 
Frank 1'. Merrlalll. ••••. AuiUtor of State-------------------- •••••••••••• Delaware.· 
J. II. }Vhelau •• - •••. 
John H8rri~t •••••••••• 
Depu'y Auditor of State ••••••••••••••••••••••••• 
~urer of State ••••••••••••••••••••••••.••••• 
Mon'romer:r. 
Guthrie. 
Frank L Herriott •••. Deputy Treasurer of Sate •••• -----------------· Guthrl6. 
Milton Rem.l¥.-········ AttorDe~·CJeneral ••••••••••••••••••••••••••••••• JohDIOD. Chrtatopher • Jonee ••• Clerk o Supreme Court •••••••. ----------------- Washington. Howard M. Jonee •••. Depu':r Clerk of Su&,reme Court ••••••••••••••••• WashlDgtoD. 
EL L Saltuger •••••••••• Reporter Supreme urt •••••••• ·-------------·· CarrolL a. o. :earreu ..•••••..•. Bupertutendent of Publlc Instruction •••••• ------ Mitchell. 
A. C. Reel ••••• .:. ••••• Depnt:r sucmteDdent of Public luh'uctton •••• Mitchell. 
A. H. DaviloD •••••••••• Becrear:r :~:ecuUve Cou~ .. ----·~· .. •• ·---------- Lyon. David J, Palmer ••••••. 
} Railroad Comm.i&al~uers ········-··--··-·-·· { Washington. Edward A. DaWIOD ••••. Bremer. 
Weloome Mo~---···· Tama. 
Dwlll!;'. Lewis ..... Secretary Board of Rallioad Commlsaloners .•••. Polk. L. G. e •••••••••••• } Board of Coatrol. •••••••••••••• _. •••••••••••• { PoUr. John Cownie •••••••••• ·• Iowa. 
GUrord s. Bobinlon •••• Woodbury. 
L.A. WllkiDSon ••••• Becrear,. Board of Control •••••••••••••••••••••• Polk. 
M. H. Bdere ---·-----·· Adjutau~General ••••••••••••••••••••••••••••••• Mllls. J. A. M lor ••••••.••••. l State Mtne lupectora ••••••••••••••••••••••• { Polk. James A. Campbell •••• w~~lo. John Verner ••••••••••• Ma ka. 
W. E. O'Bleneu ••••••• CommilaioDer of Labor Biatlstlca •••••••••••••••• Polk. 
Samuel Calvin ••••••••• State Geologtat .•••• ---- ••••••••• · •••• ------ ·"·--· JohDSoD. 
J'ohniOD B~ham •••••• State Lib~--------······-················-· Polk. Charles Ald ch •••••••. Curator Htatorlcal Departmen' ••••••••••••••••• BOone. 
FreemauR Conaway ••• State Printer ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Powuhlek. 
Lafayette Young ••••••• State Btnder ·····---·-···--·········--····-···· Polk. L. G. Weld ••••••••••••• Superlntenden' of Wel~hta ud Measuree ••••••• JOhDIOn, 
J. R. Bate~---··-······ Director Weather Serv oe ••••••••••..••••••••••• Polk. J'amea I. Glblon •••••••• State Veterinary Burgeon ....................... Crawford. 
ByronP. Norton ••••••• DalryCommlelloner •.••••••••••••••••••••••••••• Howard. 
Geor,e E; Delevan ••••• Flab ud Game Warden ••••••••••••••••••••••••• Emmet. 
W. L; Lelud •••••••••• 
} Commtasionera of Pharmacy---------------- { 
Blou:L 
Fletcher Howard ••••••• O'Brien. 
N. T. Hendrilt ••••••••• Loutaa. 
Charlea W. Phllllpa •• Beoretary of Pharmao:r Commlellon ••••••••••••• Jackson. 
J'. A. Sc:lrs ---------· Preaiclent State Board of Health ••••••••••• ., •••• Lee. . 
J, C. Shr er ---------· President Board of Medical Euminere .••••••••• JohniOD. Dr. J • .1'. KeDDedy •••. Secretary State Beard of Health ud Board 
of Medical Examtnera ••••••••••••••••••••••• Polk. 
• D. MoGarrau1h •••••. Custodian Public Bulldtuf{! and Propert:r-----·· Pollr • 
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lv STATE GOVERNMENT. 
JUDICIAL DEPARTMENT. 
BUPREMJ: COURT. 
NAIWI:. POSITION. OOUNTY.li'ROK POSTOll'li'ICE WHICH CHOSEN. ADDRESS. 
Charles T. GraDger ------------ Chief Juatioe •••••. Allamakee -------· Waukon. 
Joalah Given ••••••••••••••••••• Judre ------- ------ Polk-------------· Dea Moiua. 
Boot\ M. Ladd ----·--·········· Judge.---- ---- •••. O'Brien •••••••••• BheldOD. 
Charles M. Wa&erman --------· Judge------- •••••• Boott ---·- -------· Davenport. 
Horaoe E. Deemer------------- Judre ----- -------- Montgomery •••••• Red Oak. 
John C. Sherwin·-------------- Judge.-----------· Cerro Gordo.------ M&IIOD.City. 
MUton RemleY----------------- Attorney-GeneraL. Johnson----- ----- Iowa City. 
C. T. Jones-------------------- Clerk •. ----- ------ Washington.------ Des Molilea. Howard M. Jones .•••••••••••••• Deputy Clerk •••••• Washington ••••••• Dee Moines. 
Benl· I Salinger ••••••••. -- Reporter------ .. CarrolL .•.••• Carrol!. 
DIBTRicr oouRrs. 
POSTOFI'ICJ: 
ADDRESS. COUNTIES IN DISTRICT. NAKB. 
1 Henry Banks, Jr .•••••••••. Keokuk------· Lw. 
2 Robert SloaD--------------· Keoeauqua ---· } · 
M.A. Robert&------------· Ottumwa----· Appanooae, Davia, Jetreraon, Luoaa, 
Thomas ll. Fee------------ Centerville.... Monroe, Vu Buren ud Wapello. 
F. W. Eichelberger-------- Bloomfield •••. 
3 B . .M. Towner •••••••••••••• COrning ••••••• t Adama!.91arke,Decatur,R1Dggold,Tay-
Wm. H. Tedford------·---· Corydon ••••••• f lor, UDIOD ud Wayne. · 
4 Geo. W. Wakefield .•••••••. Biola: Chy ---- }Cherokee, Harrison, Lyoa, Monona, 
F. R. Gaynor ••••••••••••••• Le Mara....... O'Brien, Oaceola, Plymouth, Slouz 
John F. Oliver ••••••••••••• Onawa·-------- and Woodbury 
Wm. RutchiDaon ••••••••••• Orange CUy... · 
5 A. W. Wllktnaon •••••••••• Winterset ••••. }Adair Dallu Guthrie Madison 
J, H. Applegate............ Guthrie Center M~rlon and Warren. ' ' 
James lJ. Gamble------ •••. KuozvUle ----· 
6 W. G. Clemente .•••• ~-----· Newton-·----- }Juper, Keolrulr, Mahaska, Poweahlek 
Almon R. Dewey ••••••••••. WaahiDgton... and Washiugtoa. 
Juo. T. Soott ••••••••••••••. Brooklyn •••••• 
'l Wlll1am 1'. Br&DD&D .••••••• Muscatine.·.-- } 
P. B. Wolfe •••••••••••••••• Clinton-·----- Clinton, Jaclraon,lluacatlne ud Scott. 
A. J. House·--------------- Maquoketa----
Jas. W. BolliD&"er •••••••••. Davenport----
8 Manto J. Wade •••••••••••• Iowa CltJ----· JohD801l ud Iowa. 
9 WUllam F. Conrad ••••••••• Des:Molnee .••• } 
Calvin P. Holmes------~--· Des llolnea.... Polk 
8. F. Prouty .••••••••••••••• Dee Moines.... · 
Charles A. Bishop.......... Des Moines •••• 
10 A. 8. Blatr ----------------- llanche1ter --- l Black Hawk, Buchanan, Delaware and 
l'ranklln C. Platt---······· Waterloo ••••. r Gnmdy. 
11 J. R. Whtt.alrer ·----------- Boone-------- ! Boone l'ranldiD Hamilton Hardin 
8. M. Weaver-------------· Iowa Falla.---- Sto~, Webate~ and Wright. ' Benj, P. Birdsall ••••••••••• ClariOD .•••••• 
12 Clifford P. Smith •••••••••• Mason City •••• }Butler, Bremer, Cerro Gordo, Flo:rd1 
J. F. ClJde ••••••••••••••••• O~&~e -·------- Hancock, llltohell, Winnebago &Dd. 
C. B. K8lleJ --------------· Fore1t CitJ.... Worth. 
13 Liberty E. l'ellowa --------- LuaiDE ------· t Allamakee, Claytoa, Chickasaw, Fay-
A. N. Hobson-------------- West. Union... f ette, Howard and Winneahiek. ,--. 
14 F. H. Helsell •••••••••••.•••• Biola: Rapids •• } Buena VIsta, Clay, DlokiDBQD, Emmet1 Wllllam B. Quartoa •••••••• Algona ___ •••• Humboldt, Koaauth, Palo Alto ana 
Pooahoataa. · 
15 A. B. Thol'llell ••••••••••••• Sidney ••..•••. } Audubon Casa l'remoat Mills llloat-
Walter I. Smith •••••••••••• Council Blutra. romery, pa'ge, Pott.a~tta~le ud 
N. w. M&eJ---------------· Harlan --- ---- Shelby 
W. R. Green--------------· Audubon...... · 
16 8. M. Elwood ••••••••••••••• BacCit.y ••••••. t C&lhoun, Carroll, Crawford, Greene, 
Z. A. Church ••••••••••••••• Jefferson .••••• f Ida and Sao. 
1'l Gao. W. Bul'llham.......... Vinton······-· t Benton, Marshall and Tama. 
ODed Calwell ··---···------ Marahalltowu . f 
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STATE GOVERNMENT. v 
DISTRICT COURTS-CoNTINUED • 
~ NAKE. . POSTOFFIOE COUNTIES IN DISTBIO'l'. ADDRESS. 
18. Wm. G. Thompaon ••••••••• Marion •••••••• 
} Cedar, Jones and Linn. H. M. Remle~-------------· Anamosa .••••• 
W. N. Treiob er.------~---- TiN!OD •••••••• 
19 Fred O'Donnell .••••• ------ Du uque •••••• ~Dubuque. Malilihew C. Mattihewa •••••• Dubuque-----· 
20 James D. Smyth •••••••••••• Burlington •••. ~ Des Moines, Heney and Louisa. W; B. Wilihrow •••••••.•••• Mt. Pleasant •• 
BUPERlOR COURTS. 
NAJIB. POSTOI'FICE NAME. POSTOFFICE ADDBESS. ADDRESS. 
Thos. M. Gibel'80n ••••••• Cedar .Rapids. E. .E. Aylesworth •••••••• Council Bluifa. 
Riohard.P. MWer •••••• Keokuk. 
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vi STATE GOVERNMB:Nr. 
TWENTY-EIGHTH GENERAL ASSEMBLY. 
OFFICER~ OJ' THE SB:NATE. 
LieaW.IIIIt-Goftt'fJOr-J. C. MUUm&D of Harri80D oounty. 
Pruidat pro umpore-W. F. H;;rimau, of Franklin oounty. 
&cretaty-Dr. George A. Newman, of Black Hawk oounty. 
First Assistaat Sectetaty-S. D Alexander, of Madison oount:r. 
&t:oiJd Assistallt &cretar;y-T. P. Emmons, of Bremer oounty. 
BDgrOMiDg Clerk-Miu Loisll. Rigby, of Scott oountJ. 
BtJrOIIiDg Clerk-lliu Olive Conrer, of WaJDe oounfiJ. 
]oamal Clerks-H. C. Lounaberr7, of Marshall CI)Unty, and Ceoll Dixon, of Celhou 
oouuty. 
Sergeant-at-arms-Capt. B. C. Oolllna, of Hanoook oount.y. 





















































Bill Clerk-lliae Leta Holman1 of Buchanan oounfiJ. 
Postm.Utress-Ml'8. Viola Cool!:, of Carroll oount.7. 
LieateiJAilt-GoYertJor'• Clerk-Fred C. MoCuficheoD. 
Cblef Doorkeeper-John H. Serene, of Allamakee oouuty. 
SENATORS. 
lU.KE. P. O. ADDRESS. COUNTIES IN DISTRICT. 
Alexander, J. S ••••••• Karlo4 •••••••••••• Linn. 
Albereon, A. N ........ Washing~------· Henry, Washington. 
A!.aa, Geo. S •••••••••• llt.. Ayr ••••••••••• Decatur, Rinrgold, Union. 
A aud, F. L ••••••••• Bedford ••••• ------ Adame, rr;,x:· 
Bachman, E. W .. ~----· West. B!ID.d •••••••• ClaJ, Die n,•Emmet, K011uth, 
Alto. 
Ball, Geo. W •••••••••• Iowa ~ty ••••••••• Iowa, Johnson. 
Blah~, H. C .......... Blkader ----------- Cla~. Blau ard, L. C .•••••• Oakaloota ••••••••• Xa ka. 
Bolter, L. R. .......... ~ei'd·:::.:::::: Crawford, Harrllon, Monona. BrJghk)n, Henr7 H .... Jeffereon, Van B111'8a. . 
Cheehlre, Thoa. A ..... Dee Moines ........ Polk. 
Clusenn;; B .......... Green Mouutatn ••• Marshall. 
Craigl rge M ....... Alllaon •••.•••••••• Bremer, Butler. 
Crou e{V Jaa. J •••••••• Pattereon •-------- Adair, MadliOD. Eaton, llllam •••••••• Sidney·---···--··· Fremont, Page. 
Atlantic ••••••••••• 
Palo 
Bmmert., Joseph M •••• Cue, Shelby. 
Flach, ParleJ ......... Humb:»ldt ••••••••• Buena Vista, Humboldt, Pooaho.otu. 
Flfichpatrlck, J. A ••••• Boone Story. Nevada ........... 
Garst, Warren •••••••• Coon Rapids ••••••• Carrol\. Greene, Sao. 
Gorrelli J. R. ••••••••• Newton ··------··· Jasper. Griawo d, H J ......... Winthrop ••••••••• Buchanan, Delaware. 
Harrim&D, W. F ....... HamJt'On ......... Cerro Gordo, Franklin, Hanoook. 
Hayward, W. C .. ------ Davenrrt ••••••••• Sc:»tt. 
Hazelton, Arthur S .... Counc Bluffs ••••• Pott.awattamle. 
Heal71 Thomas D ...... Fort Dodre •••••••• Calhoun, Webster. 
Hobart, Alva C •••••••• Cherokee --------- Cherokee, Ida Plymouth. H~kia:ci F. M ••••••••• Gulillrle Center •••• Audubon, DalLY, Guthrie. 
Hu ba , E. H ........ Sioux City ••••••••• Woodbury. 
Junkin, Joseph ll .•••• Red Oak. _________ MUla, Montgomery. 
Lambert, Thomas ••••• Babula ---------·-· Jacklon. Lewis, W. R. ••••••••• ldontez~-------· Keokuk, Poweahiek. 
Lister, Georre W •••••• Sibley ------ ·----· lf.ona, O'Brien, Osceola, Sioux. lZons, D. A ........... CreaOo ------------ eward, Wtnaeshiek. 
cArthur'wWm. C ••••• Burlington •••••••• Des Moines. 
Mcintire, . A •••••••• Ottumwa ----- -·-- Wapello. Mardis, Aleltlmder •• _. 0oi'JdOn •••••••••• Lucaa, Wayne. 
l4ofll,, John T ••••••••• Tipton ---·-------· Cedar, JODea. Mullan, Chu. W ...... VVaterloo •••••••••• Black Hawk, Grundy. 
Nolan, Thoa. F •••••••• Ballyclourh ------- Dubuque. 
PenroMvf· G .•••••••• ~a ------------- Benton, Tama. Perrin, m. B .. ·----- ~ .. h~------------ Chlckuaw, Floyd. 
Porter, Claude R. ••••• Centervllle ••• ---- A~panooae, Davia. 
Smith, Ju. A .••••••••• Osage------------- M tchell, Winnebago, Worth. 
Tallman, w. B. ......... Osceola ----------· Clarke, Warren. Titus, G. M •••••••••••• Mueoatine •••••••• Louisa, M118Cr.t.lne. 
Townaend, Fred ..... r. Jllbia ----···-··--· llarlonk ldonroe. Trewln,Ju. H ••••••••• Lansing ··---- ---- Allama ee Falette. Wallace, Joseph ••••••• Eldora --·--------· Hamilton, Bar In, WrJrht. 
Wlleon, J. L. ---------· Almnont •••••••••••• Clinton. Young, David A ....... Argyle-----··----- Lee. 
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STATE GOVERNMENT. 
OFFICERS OJ!' THB HOUSB. 
D. H. Bowen, of Allamakee county. 
·pro tempon--M. L. Temple, of Clarke county. 
1erJ:-8. M. Cart, of Warren county. · 
Firllt. A.mtut-lohn A. Cook of Franklin county. --, 
SeeoiJd AaiatarJt-W. J. Hanlon, of Chlckaaaw county. 
BDgrouiDg_ C/crk-Mn. Mollie C. Heilt, of Wayne county. 
Blliollblg_ Clerk-Mils Clara Kellar, of Louisa county. 
JoflrDal Clerk-A. U. Swan, of Warren county. ~ 
hsistallt ]oflrDal Clerk-Roy B. Burna, of Clarke oount;y. 
baiatarlt Poatmmtress-Mila Jennie Bryce, of Palo Alto countJ. 
BiH Cler.i:-Mlaa Beaale Conger, of Washington count;y. 
Pile Clerk-A. w. Paraona, of Slou:1: county. 
SergMat-at-arms-P. E. Greer, of P .. ge county. 
Speakers C/cr.i:-C. R. Benedict. of Bllelby count;y. 
Cbief Door.i:eepei'-Thad. W. Ma:~:on, of Cedar county. 
HOUSE OJ!' REPRESBNTATIVES. 
P. 0. ADDBESS. COUNTIES IN DISTRICl'. 
80 Anderson, G. M .••••••• Inwood •••••••••••. Lyon,.O'Brien. 
m Anderson, J. M .••••••• Indianola······--- Warren. 
86 A;yera, l!'. E ............ Lawler •••••••••••• Chlckaaaw. 
80 Baker, )(. N ••••••••••• Anita ••••••••••••• Caaa. 
68 Barkle;y, A.J •••••••••• Boone ••••••••••••. Boone:·, 
58 Barrett, James........ Blou City •••••••. Woodbury. 
82 Barringer, B. P ••••••• Ruthvea •••••••••• Clay, Palo Alto. 
19 Bengston, C. J ••••••••• Four Corners •••••• Je11eraon. 
66 Beniett;, A. T •••••••••• ManniDg •••••••••• Oarroll. 
11 Black, Charlea W ••••• :Malvern •••••••••• Mllla. 
82 Blake,l!'. J. -----······ Fort Dodge-·····- Webster. 
8 Blakemore, W. D .••••. Bedford •••••••••. Ta.Jlor. 
66 Blume, Theodor C..... Denlaon ••••••••••• Crawford. 
8'1 Bowen, D. H •••••••••• Waukon •••••••••• Allamakee. 
84 Boysen, Almu •••••••. Gra;y --·----------- Audubon. 
18 Buchanan~. W •••••• Ottumwa •••••••••• Wapello. 
83 Byel'll H. w ••••••••••• Harlan ••••••••••. Shelby. 
20 C&mpoell, Thoa. .B' ••••• Mt. Pleasant •••••. Benry. 
8'1 Carr, George H ••.••••• Dee Moines •••••••• Polk. 
'19 Carter, Chari• W ••••• Rock Valley •••••• Blou. 
63 Clark, B. G •••••••••••. Webster Clt;y ••••• Hamilton. 
86 Clarke, George W ••••• Adel •••••••••••••• Dallaa. 
69 Cob111'111 George F •••••• Fielding •••• •••••. Cherokee. 
50 Oold, J. F. G ••••••••••• Berlin •••••••••••• Tama. 
'lO Conle.J', P. W.a •••••••• Elkport ••••••••••. Cla.Jton. 
'18 Cottr&ll, J. C •••••••••• Klllgale;y •••••••••• Plymouth. 
83 Cowles, Gardner •••••• Algona •••••••••••. Koaauth. 
18 CroUBe1 Clinton B •••••. Preaoott •••••••••. Adame. 
1 Crulkanank.z. J. P •.••••• Fon Madilon...... L!!e. 
10 Da'ria, W. ·~· ••••••••••• Bainburg --------- Fremont. 
Jl Dodda, Wm. D ••••••••• Danville •••••••••. Dee Moines. 
3 Downina', B. B .•••••••• Drakesville ••••••. Davia. 
(8 Dowa, WllUam G .••••• Cedar Raplda ••••• LinD. 
88 Dunh~ George W ••• Mancheater ••••••• Delaware. 
90 Eaton, wlUard L .••••. Osage. -····-····· MitchelL 
'13 llldwarda, K. F •••••••• Parkersburg •••••• Batler. 
I J:lker, B L. ••••••••••• Deoatur •••••••••• Decatur. 
M J'urry, Mark J ••••••••• Alden ••••••••••••• Hardin. 
U Glba0n1_John •••••••••. Creation ••••••••••• Union. 
9 Gra11, val.. ••••••••••• Clarinda •••••••••• Page. 
66 Hansmann, Anton ••••• De Witt ••••••••••• Clinton. 
49 Harbert, D. K. •••••••• Shellaburg •••••••• Benton. 
18 Baaael~ilt, R. A. •••. Charlton •••••••••• Lucaa. 
38 Hawk, Wm. W ••.••••• Colfu •••••••••••• Jasper. 
64 Head, Mahlon ••••••••. Je:l!eraon •••••••••• Greene. 
48 BllalDger, Geo. 11: •••••• Sabula •••••••••••. Jackson. 
6 Hlnkle, Geo. W •••••••• Harvard •••••••••• Wayne, 
40 Hughes, Jr., John ••••• WlUlamaburg ••••• Iowa. 
84 Burn, D. W ••••••••••• Clear Lake •••••••. Cerro Gordo. 
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Sl'ATE GOVERNMENT. 
BOUSE OF REPRESENTATIVE~ONTINUBD. 
~ NAKB. P. 0. ADDRESS. OOll'NTIBS IN DISTBIOT. i!l 
11 J::ler, Loul.a M ••••••• Burlington ••••••• Des Moines. 
81 Jen a, John B •••••••. Avoca ••••••••••••• PotawaUam.ie. 
26 Jones, W. G ••••••••••• Oakalooea •••••••• _ Mabukr.. 
s· Keok, Joseph A ••••••• Udoa ••••••••••••• Van Bureu. 
1'7 Kendall, N. E ••••••••• Albia ••••••••••••• Monroe. 
'l6 Kent, John B •••••••••• Rolfe ••••••••••••. Humboldt, Pocahontas. 
65 Kerr, William G ••••••• Grun'UJ Cenfier •••• Grundy. 
51 Kimball, Thomas •••••• Lamo le .••••••••• Marsh an. 
82 Kirkwood, J. E •.•••••• Miaaouri Valley ••• Harrilon. 
41 Koontz, Geo. W ••••••• Iowa City ••••••••• JohDeon. 
91 Koto, Paul 0 •••••••••• Forest City •••••••• Winnebaro, Worfih. 
12 Letts, Bilton M •••••••• Columbus Juno •••• louisa. 
89 Izman, J, P ••••••••••• Grinnell .•••••••••• Poweshiek. 
69 cAleer, Jamee A ••••• Luzemburg ••••••• Dubuque. 
8'l McCurdyF T. E. ••••••• Hazleton •••••••••• BuohAD&D. 
C5 McGinn, • P •••••••••• Clinton •••••••••••. Clinton. 
1 Marshall, S. T .••••• ;. •• Keokuk ••••••••••• Lee. 
'll Killer, Chrl.atiaD. •••••• Elgin •••• ---- ··-·. ~eUe. 44 lltller, Thomas B •••••• Stiauwood •••••••••• ar. 
81 M,era, W. B. B ••••••• MWord ••••••••••• Dickinson, Emmet, Oaoeola. 
42 N oolaua, Henry E ••••• Wilton Junction •• M.UBOiotine. 
89 Overfield, Elmer E •••• Elm& •••••••••••••• Boward. 




PQne, J'. S •••••••••••• Centerville .••••••• ~puooee. 
'7 Preut18, P. L ............ Delphos •••••••••• nggold. 
81 Patnam, G. M ••••••••. Carson •••••••••••• Pottawatt;amie. 
88 Roome, John S. ••••••• ~ar •••••••••••• Winneahiek. 
58 Sautee, I. B. ••••.•••• Danbury •••••••••. Woodbury. 
69 Sauer, Edmund J •••••• Dubuque •••••••••• Dub~ue. 
6'l Soota, w. J •••••••••••• Ida Gl'O\'e ••••••••• Ida, onona. 
28 Shambau!h, John ••••• Booneville •••••••• MadiaOD. 
4'l Sokol, F. .. ••••••••••• Onslow ••••••••••• Jones. 
80 Stalloop, Charlee E. ••• Sao City ••••••••••• Sao. 
87 Stewart, Charles W ... Clive •••••••••••••• Polk. 
12 Stratton, Cyrus L ...... Red Oak •••••••••• Mont,om.ery. 
48 Stuokllager, W. C ••••. Ltabon •••••••••••• Ltnn. 
72 Sweet, Burton E. •••••• Waverly •••••••••• Bremer. 
16 Temple, M. L. ••••••••• ~ ............. Clarke. 
48 Theophllua, Wm. .••••• l>Avenport ••••••••• Scott. 
48 Thuenen~r.B. Henry •• Davenport .•••••••• Scott. 
85 Towner, . • ••••••• Charles City •••••• Flohd. 81 Towuend, D. J •••••••• Loh"ille ••••••••• CrJ ODD, 
52 Venemanj WPlo J •••••• Mazwell •••••••••• sto;rc· 26 WarreD, • L. ••••••••• Pella •••••••••••••• Ma on. 
'76 Way, Thomas A ...... : Britt •••••••••••••• Han~ Wright. 
7'l WIJ8on, A. J ........... Marathon ......... Buena lata. 
28 Wilson, Charles J ..... Waahington ...... Washington. 
14 Wileon, James •••••••• Bed riot .•••••••••• Keokuk. 
29 wnacna J. )(, _________ Macke~ ••••••• Adair. 
16 Wiaeh harlea A. •••••• Cedar ........ Black Hawk. 




COMMISSIONERS IN OTHER STATES. 
Liat of oomml.ulonen for Iowa in other atatea, qualified to act aa such thia let day of 
June, 1900, whose terms of oftl.oe will not expire prior to July5, 1900, publiahed &I rEquired 
in aection 390 of the oode of 1897, ahowinr their name, poatoftl.ce, date of oommle5ion, quali· 











LuciWI K. Chue ...................... . ..................... . Loll Angelee ... April !4, 11101 Aprtl ill, 18118 
Jamee L. King ............................................... San ll'raacleco .. June IM, 11101 June 115, 18118 
OONNEOTIOUT. 
Jamee A. Bmlt.h ............................................... Hartford ...... . 
Obarlee E. Thom~n . . . • . . . . .. . .. . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . Hart.ford ...... . 
George Nichola . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . Hanford ...... . 
Pat.rlolr ll.cGonru..... .... .. . . . . .. .. . .. . . .. .. . . . . • .. .• •. . . . . Hartford ... . .. . 
ll'rederick G. 8ezt.oa..... •. .... . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . •• . . .. .. Hanford ..... .. 
l'r&llk 11'. Blahop........ .. ... . . . .. . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . Hart.ford ...... . 
Lh1apt.on w. Oleavelaad . ............ ...... ......... .. .... New Haven ... . 
DISTRICT OB' OOLUII.BIA. 
Nov. li, 11100 
Nov 1i, 11100 
Nov. 1'1, 1900 
Nov. 111, 11100 
Nov. 111, 1900 
Jaa. I, 11101 















Jobn E. ll.itohell ........................................... ··1 Wuhin«Wn ... l June D. 1801 1 June M. 181111 
Oharlee s. Bundy............... . ........... ... ......... . . . . Wubinat.on... July 1.8. 1801 July 18, 181111 
ILLINOIS. 
Fra.nk P. Crandon .......................................... . Chicago .. ... ... Nov. a, 11100 Nov. 4, 1887 
Albin R. Peterson . .. .. .. ...... .......... . .. . . . .. ..... ....... Oblcago ........ Nov. 11, 1900 Nov. 12, 1891' 
Sllaa S. Willard ... .. . .. ...... .......... . ....... ..... ... ...... Chicago ........ Nov. lt. 1900 Nov. 16, 1887 
William E. Bent . .. ... ... ......... ... .. ............ . .. .... ... Chicago ........ Nov. 22, 11100 Nov. 2a, 1887 
Frank D. Mitchell . .... . ... . . . ...................... . . .. ..... Chicago .... . ... Dec. 111, 1900 Dec. 20, 18117 
Jonas Leroy Bennett .... ... . . ............... . .............. Chicago ........ Dec. lB, 1900 Dec. 2V, 1887 
Mark A. Foote. ... ..... .. ... . ... . ..... . ........ .. . ... .... .... Cblcago.. .... . . Dec. 28, 11100 Dec. 2V, 1887 
Frank J . Cook .......... . ..... .. . . .. .. ...... ... ...... . . .... .. Bloomington .. March f, 11101 Maroh 6, 1898 
Simeon W. King ..... ... ....................... . .......... .. . Chlca.go....... Jan. 13, 11101 Jan. 14, 1898 
Wlrt. E. Humphrey ....... .. ................................. Chicago ........ June U, 11101 June 18, 1898 
l.~ti:~~0:M.0l~~n.,:J& :::::::::::::::::.::::: : ::: ::: : :~: :.:: .:;: ::.::.:.:: ~: :.:: .!...=:~::.~f:.::c::::!!.io::.n:.:~to.:.: . ~~.:....· .:.:: ~~=u::.a~:..:c:.::h:....=J:!.., ..:.~1102::00:1..!....!:~::.:~=.:~.:::o!:.h~Jj~·~l~=~ 
II.ARYLAND. 
Barry 0. Mathieu .. ............. .... ... . . .. .. ....... I Baltimore . .... I Oct.. 
II.ASSACHUtiSTTS. 
samuel .Jenntaon.... .... .. . .. ................... ... ..... ·rBoawn .. · ...... I July Art.bur &. Tore~ ............................................. Boet.on .......... July 
Wheeler H. Hall. ..... .. .. . ...... ..... .. .... ..... .. .. ... .. Sprln&Aeld ..... Nov. 
Oharlee H. Adama...................... . .......... .... ... Boet.on ........ Jan. 
Edward J. Jonee .......................... , . . Boet.on ......... Aprll 
II.ICHIGAN. 
B. B. Hort ............. . .. ................. I Port Huron ... I April 
II.INNE80TA . 
Lewla D. Ilana .. . .. .. .. . .. .. .. . I 8t.. Paul ....... I Sept. 
II.ISSOURl. 
W. Eugene Parker ........................ .. ... .. .... I Kauu City .... I July 
NBBRU.KA. 
Bamaon Fraak............................ .............. ... South OmahL. Nov. 
Joe McKee ................... . ............................. South OmabL. Nov. 
HarrJ' O.lllller ........................................... South OmabL. Nov. 
B'. B. ao.ne,. ............................................. South Omaha .. Nov. 
OlarenceH. ll.oo4y ......................................... South OmahL. Nov. 
Wllber H . 8oeecran1 . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . . . • .. . South OmahL. Dec. 
Gur G. Ellla ................................................ 8out.b OmahL. Jaa. 
7, 111011 Oot. 
115, 11100 July 'i, 111001 July 
115, 11100 Nov. 
I, 1801 Jan. 
Ill, 1801 • pril 
17. 11101 I April 
118. 11101 I SPpt 
14, ltiOB 1 Julr 
8, 11100 Nov. 
1,11100 Nov. 
16, 11100 Nov. 
II, 1IK'O Nov. 
II, 11100 Nov. 
a. 11100 nee. 




















trederlck W. Batch . .. .. . . .. .. .. . . .. . . . . . .. . .. .. •· I Nuhua ........ I Ju. Ill; 18011 Ju. 1&,1888 
NBW JBBSBY. 
Oharlea I. Weeks ................. . I Newark ... INoY. 7, 11100 1 RoY. 
NEW YORK. 
Altrect II~ .............................................. .. 
Ben1'7 BallentJ'De,.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. . .. . 
HatleJ' K Armatrouc .................................... .. 
Wllllam B. OarJ' ........................................... .. 
L.L.Oauld~ .............................................. . 
0. B. :McMarr~. ... ...... .. .. .. .. . .. • .. .. .. .... .. .. ....... . 
Butua K. McBa.r_g_ ........................................ .. 
Oharlea Edg_ar llllla ........................................ . 
Thomu W."""Folaom ....................................... . 
laaac B. G&rYeJ'.......... .. • .. .. .. . ...................... .. 
wnuam B. oaro:oao........ .. .. .. .... .. ................. . 
Edwin F. OOreJ' ............................................. . 
J~f:mB· Bram&D. ....................................... .. 
WI Johuaou .......................................... . 
Vmceut Boaem&D. ......................................... .. 
Ella F. Bramu .......................................... . 
George B. OoreJ' ............................................. . 
Bleazer Jackaou ........................................... .. 
JohuJ.OoadJ' ......................................... . 
OHIO. 
New York Olt~ Jut~ 11, 1iiil0 
New York Ott~ Aaguatll; 11100 
PeDD Yau . . . . Oct. 11'1, 11100 
New York OltJ' NoY. 18, 11100 
New York OltJ' NoY. 111, 11100 
LaaalnablU'K... Dec, 1'1, 11100 
New York OltJ' Jan. 4,1801 
New York OltJ' Ju. 4,1801 
New York OltJ' Jan. 18, 1801 
New York 01tJ' Feb. 10,1801 
New York OltJ' March 14, 1801 
New York OltJ' :March 10, 1801 
New York OltJ' M~ -.1801 
Bafrato... . . . . . . Beti. 1&, JJOI 
New York OltJ' Jan. Ill, 1f101 
New York Olt~ Dec. 10, 1801 
New York OltJ' Dec. 111, 11101 
New York OltJ' Jan. II; 1108 
New York OltJ' l'eb. 9, 1• 
Jul~ J4,, 18117 
Aupat J8, 18111 
Oct; Ill, 188'1 
NoY. 111, 188'1 
NoY. 10,18111 




Beb. 21, 18118 
March 15, 18118 
:March 11, 1818 
-~ Ill, 18118 Beb. 1111,18111 
J u. U, 1800 
B:: ::= Ju. 18,11100 
Feb. 10, 1800 
Joaeph T Barrlaou .......................................... , 01Dc1nuatt •••.. ,l'eb. 10, 11101 1 Feb. 11, 18118 
Pearl N. Bl~tler........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. . . . Da~toD........ April 15, 1801 Aprll Je; 18118 
PENNSYLVANIA. 
Samuel L: TQior.................... .. • . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. Philadelphia... Sept. 
W1111am J', BObb ............................................. PlttabUN...... Oct. 
Wllllam Wagner, Jr.................... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. Philadelphia . . Dec. 
Arthur B-.............................. ..... . .. Philadelphia.. :M&J' 
KlDieJ' J. Tener ............................................ Philadelphia .. Ju. 
Oharlea W. Sparhauk...... ..... .. .. .... .. .. .. .. ..... .. . . PhD adelphia.. JulJ' 
Thomu J. Huut .... • .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... . ... . .. Philadelphia.. MaJ' 
George W. Bout............................ .. .. .. .. .... .. . Phlladelphla.. Nov. 
RHODE ISLAND. 
Ji'letcher B. Muon ............ -............. .. .. . .. . .......... , Providence ... -~ nee: 
Eupue B. Pendleton............................... ....... WeaterlJ' .... Jau. QUmu B. Jopp ... .......... ..... . .. . .... ........ Providence... Jan. 
VEB:MONT. 
GiO~ B.liOttum..... .. .................................... , Rutland ........ I Sept. 
0. B. Beach..... .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . . . . . . .. . Burlla~tton. . . Dee. 
WISCONSIN. 
Wnuam s. Brockw&J' ........................................ I Milwaukee. .... I Nov. 
Blat& W. A.dama ...................... ..................... Milwaukee ..... Feb. 
Uharlea A. PadleJ'..... • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . Milwaukee..... Feb. 
Eda Melahardt. ... .. ..... . •• . .. • .. . .. .. .. .. .... .. .. . .. . Burltu&ton. .. . Dec. 
1, 11100 Sept. 
t8, 1800 OcL 
JJ, 11100 Dec. 
l, 11101 ll&J' 
D,11101 June 
10, 1801 JUlJ' 
ll, 1101 MaJ' 
11, 11101 NoY. 
111. 11100 I nee: 1,1801 Jan. 
18, 1801 J au. 
ll, t100 IBept. a. 11100 Dec. 
1,111n Feb. 11,11100 I NoY. 
I, 1801 Feb. 
7, 11101 Dec. 
1,18111 
11,18117 
18, 18111 
1,18118 
28, 18118 
U,18118 
11;1 .. 
IO,l8111 
10:11111'1 
4,1888 
111,18118 
.. 1., 
.. 18117 
11, 1887 
tl:: 
8,1888 
Digitized byGoogle 
